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4３ 
andEast、
ButafterthecollapseoftheSovietUnionandthestartoflongterm 
nationalconnictsinBosnia，ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｆＯｒｍｅｒＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｉｓｏｕｔ 
ｏｆｔｈｅｐｉｃｔｕｒｅ，andtheconcePtofanexpandingEuropeisgradually 
strengthened,inconjunctionwiththeworldeconomicintegration.（Butthe 
RegionalCooperationbecomestrengthenedagainjustattheendof20th 
century,afterthejoiningtotheNATO,ＡｂｏｕｔｔｈｅＮＡＴＯ,theauthorrefers 
toitagainlater.） 
AtfirSttheCzechstatebreakingawayfromSlovakia，criticizedthe 
CentralEuropeanRegionalCooperation，whichistheonlyaltemativeto 
joininｇｉｎｔｈｅＥＵａｎｄｔｒｉｅｄｔｏｎｅｇｏｔｉａｔｅｗｉｔｈｔｈｅＥＵｏｎｉｔｓｏｗｎ,andnot 
throughthemutualagreementofthethreeVisegrad・Ｔｈｉｓｗａｓｄｕｅｔｏｔｈｅ
Ｃｚｅｃｈ，sselfconfidencethattheywerenearesttoWesternEurope，having 
implementedaPoliticalParliamentaryDemocracy，theEconomicmodelof 
Marketizatioｎａｎｄｐｒｉｖatization，andaMiddle-classSociety,ａｎｄｓｏｏｎ 
Ａｆｔｅｒｔｈａｔ，theRegionalCooperationwasdeadlocked，despitethefact 
thatHungaryandothercountriestriedtoseetheimportanceofregional 
cooperation，andthecompetitiontoparticipateｉｎｔｈｅＥＵｂｅｇａｎａｍｏｎｇ 
ＣｅｎｔｒａｌＥｕｒｏｐｅandBalkancountries 
HungarianauthoritiescriticizedtheCzechs，ｓｏｅｖｅｎｉｆｔｈｅｒｅｉｓａ 
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｔｈeparticipationwiththeEU，thisisonlyasmalldifference 
ofhaｌｆａｙｅａｒｏｒｓｑｗｈｉｃｈｉｓｔｒｉｖｉａｌ,becausetheEUseesCentralEuropean 
Countriesasaunit・ＴｈｅａｕｔｈｏｒａｇｒｅｅｓｗｉｔｈｔｈｉｓＢｕｔｔｈｅＣzech
GovernmentseemstobelookingforafterintegrationwiththeEU・It
seemsthattheCzechRepublicwisｈｅｓｔｏｓｅｅｉｔｓｅｌｆｎｏｔａｓａｓｍａｌｌａｇｒａｎan 
CentralEuropeancountry，butasamedium-sizedlndustrializedWestem 
country・CzechPrimeMinister（ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ）VAclavKlaussaid,“Weare
alreadyWestbecausethatinnationｉｓ７，９％，unemploymentis3％Iike 
Japan,economicgrowthis5％andhereisapoliticalandsocialstabilityl6)． 
Butthisconfidenceandpolicywerecollapsedlater． 
4４ 
TheEUEastemEnlargement 
6．EastCentralEuropetowardsEuropeanlntegration 
1）Firststageofaccess:ReorganizationofCentralEurope:froml991-
１９９３． 
Ａｆｔｅｒｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ９９１，theeconomicandpoliticalreorganizationin 
CentralEuropeshiftedtowardstheultimategoalofEuropeanlntegration 
ThemostimportantreasonswelcthecollapseoftheSovietUnionandthe 
unstablesituationｉｎｔｈｅｆＯｒｍｅｒＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｒreversible 
movementtowardsprivatizationanddemocratizationandtheworldwide 
accelerationoffreetrade， 
Inthesecircumstances,hopesforEuropeanintegrationroserapidly,after 
thelastfearofmilitaryinvaｓｉｏｎｂｙＲｕｓｓｉａｈａｄｂｅｅｎｓｗｅｐｔａｗａｙ，andthe 
newneedfOrsecurityagainsttheBosniancrisisandtheinstabilityofthe 
fOrmerSovietUnionhadclearlyappeared 
CentralEuropeanCountriesandBalkancountriesalreadystartedto 
participateinEuropeanintegrationinl990，ｂｕｔｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９１，ｔｈｅ 
ＥＵｏｒｔｈｅＮＡＴＯｈｅａｄｓａｌｓｏｂｅｇａｎｔｏｐｕｔｔｈｉｓｔｈｅｍｅｏｎｔｈｅａｇｅｎｄａ・The
HungarianNewsPaper，MagyarNemzetwrote，“ＴｈeUnitedKingdom，the 
UnitedStatesandGermany，butnotFrance，seemtorecognizethe 
importanceofｏｐｅｎｉｎｇｔｈｅｄｏｏｒｓｏｆｔｈｅＥＵｔｏｎｅｗｄｅｍocraticCentraland 
EasternEuropeancountriesinashorttime'''7)． 
InadditiontotheWesternEuropeanandtheUSacceptanceofthethree 
countriesasassociatemembersoftheＥＣ，thereexiststhedesireofboth 
WesternandCentralEasterncountriesthat“throughthecooperationof 
theECanｄＥＦＴＡ，includingformerEasternEurope，thebiggestmarketin 
theworldwillｂｅborn，，，wroteMagyarNemzet，２４October，１９９１１８)．１６ 
Ｄｅｃｅｍｂｅｒｌ９９１，ThreeCentralEuropeanCountriessignedaEuropean 
AssociatedTreatyinBrussels，andbecameassociatemembersoftheEC 
Afterthat，allthelOCentral-EastEuropeancountriesincludingtheBaltic 
countriesconcludedtheEuropeanTreaty，oneafteranother． 
4５ 
<ＴｈｅＮＡＴＯ:TheExpansionofRelationswiththeＮＡＴＯ〉
ChangesinEuropeanSecurityarrangementsalsocametoparallelthose 
ｉｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｆｉｅｌｄＴｈｅＮＡＴＯｂｅｇａｎtotakeactiontowardsexpanding 
toincludeEastCentralEuropeancountries，ｉｎｖｉｅｗｏｆ“ｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ 
Ｙａｌｔａｓｙｓｔｅｍ',，ｏｆｔｈｅｃｏｍｐｌｅｔｅｗｉｔｈｄｒａｗａｌｏｆｔｈｅＳｏvietarmyfromEast 
CentralEurope，ａｎｄｏｆｔｈｅｂｒｅａｋｕｐｏｆｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎ 
ＵｎｔｉｌＭａｙ３０１９９１，ｔｈｅｈｅａｄｏｆｔｈｅＮＡＴＯｓａｉｄｔｈａｔ“thesecurityof 
CentralEuropehasnoconnectionwithNATO'''9)． 
Ｂｕｔｔｈｉｓｃｈａｎｇｅｄａｆｔｅｒｔｈｅａｕｔｕｍｎｏｆ1991,ｊｕｓｔａｆｔｅｒｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｏｆｔｈｅ 
ｃｏｕｐｄ'6ｔａｔｉｎｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｉｎＡｕｇｕｓｔｌ９９１andthecollapseofthe 
SovietUniorL 
Afterthefailureofthecoupd6tat，theVisegradthreecountriesmade 
conciliatorycontactswiththeNATOfrommiddleSeptemberl99LOne 
montｈｌａｔｅｒManfredW6rner,ＣｈｉｅｆＨｅａｄｏｆｔｈｅＮＡＴＯｓａｉｄｉｎＷａｓｈｉｎgton 
toaHungariannewspaper,ｔｈａｔ“theNATOpromotestheestablishmentof 
anall-Europeansecuritysystem，ｏｎｌｌＯｃｔｏｂｅｒｌ９９ＬＢｕｔｉｔｗａｓａｌｓｏ 
ｒｅｐortedthatfundamentallytheNATOwouldhavetieswithEastern 
Europe，butwouldnotguaranteetheirsecurity（６November，199L 
MagyarNemzeD2o） 
AfterthattheVisegradthreecountriescontinuedtohavemeetingswitｈ 
ｔｈｅｌｅａｄｅｒｓｏｆｔｈｅＮＡＴＯ,andappealedforastrengtheningoftherelations 
betweenthethreecouｎｔｒｉｅｓａｎｄｔｈｅＮＡＴＯ・Theconsequenceofthatwas
theDeclａｒａｔｉｏｎｏｆＲｏｍｅｏｎ８ｔｈＮｏｖｅｍｂｅｒｌ９９１，ｗｈｅｎｔheNATOdecided 
upontheestablishmentofaconsultativeorgan,ｔｈｅＮＡＣＣ（NorthAtlantic 
CooperationCouncil：ItreformedEAPOEuropeandAtlanticPartnership 
CouncilinMayl997)21)． 
ButaftertheEuropeanTreatyandthｅＮＡＣＣｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｔｏｊｏｉｎｔｏ 
ｔｈｅＥＣｏｒｔｈｅＮＡＴＯｄｉｄｎ，taccelerate，butratherstagnated・Hunganan
ForeignMinister（ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ）G6zaJeszenszkysaid，ｔｈａｔ“Toomany 
candidatesrushedtotheECａｎｄｔｈｅＮＡＴＯ,andthisdisturbsthejoining 
４６ 
TheEUEastemEnIaTgement 
toit”ｉｎｌ９９３２２)． 
OnereasonthattheECtrodprudentlywasrecessionandrising 
unemployment，andanxietyovertheCentralEuropeanlow-pricedgoods 
andlabour､SotheAssociateTreatywasconcluded，ｂｕｔｂｙｔｈｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｓｍ 
ｏｆｔｈｅＥＣ，thelistofexportarticleswaslimiｔｅｄａｎｄｉｔｉｍｐｏｓｅｄｈｉｇｈ 
ｃｕｓｔｏｍｓｏｎｍｅatandprocessedfood，Itmadevariousconditionswhich 
EastEuropeancountrieshavetomeet・
WhilstthefOrmerEastEuropeanCountrieswishedtojointotheEUfor 
thesakeofEconomicdevelopment，buttheWestemCountriesindicated， 
ｔｈｅｙｃｏｕｌｄｏｎｌｙｊｏｉｎｔｏｔｈｅＥＵ，ifEasternEuropeanCountriesachieved 
Economicdevelopment・Ｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏ，therearebigdifferences、
ＩｎＭａｒｃｈｌ９９９，threeCentralEuropeancountries，Hungary，Poland，and 
CzechjoinedtoNATO，ａｎｄｌ２ｄａｙｓａｆｔｅｒｔｈｅＮＡＴＯｂｏｍｂｉｎｇｔｏ 
YugoslavianKosovobegan、ItisverysymbolicCentralEuropewｅｎｔｉｎｔｏ
"Europe',andBalkanwasnot・Ｉｆｔｈｅｙｗｉｓｈｔｏjoin,theyhavetocooperate
andhelpagainstSlobodanMilo5evi6autocracyｆｏｒ“democratization，，..、
These牙３yearsinthecentury，sturningera,itbeginsafiercecompetition，
astowhichcountrysucceededtojoiｎｔｏｔｈｅＮＡＴＯａｎｄｔｈｅＥＵｂｙ 
ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇbestinprivatization，ＧＤＰ，exports，democratization，defend 
humanright，ａｎｄｓｏｏｎ２３)． 
2）TheSecondStage:PrivatizationandthecutdownoftheSocial 
Welfare：ｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９４－１９９９． 
<SchedulefOrjoiningtotheEU〉
ｌｎＤｅｃｅｍｂｅｒｌ９９４，therewasheldtheCentralEuropeanＳｕｍｍｉｔｉｎ 
Ｅｓｓｅｎ，andtheyadoptedtheEssenDocument：initwaswrittenthe 
StrategyfortheintegrationoftheCentralandEastEuropeanCountries・It
stipulatesthebasicmeasuresandmechanismsfortheactualprocessof 
accessionltwasdecidedinEssentoholdannualsummitmeetingswith 
theAssociatedCountries，whileforeignministerswouldmeetｔｗｉｃｅａｙｅａｒ 
4７ 
ａｎｄｏｔｈｅｒｍｉｎｉｓｔｅｒｓｏｎｃｅｏｒｔｗｉｃｅａｙeartoexchangeviews24)． 
ＩｎＪｕｎｅｌ９９５，theDocumententitled，TheHungarianGovernment，s 
Medium-TermEconomicPolicystrategy（1995-1998)，showsstructural 
changesinproductionandfinancialservices，culture，socialservices，and 
publicfinanceThereformofthebudgetarysystemisintendedto 
minimizethelevelofredistributioniｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｂｙｒｅｄｕｃｉｎｇｔｈｅｒｏｌｅｏｆ 
thestate,ｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈｔｈｅｔｒｅｎｄｉｎｔｈｅＥＵcountries（FactsSheets)25)． 
Sofromtheendofl994theintegrationagendanewlyactiveunderthe 
influenceoftheEUenlargement・Ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔ“asanintegralpartof
Hungary，spreparationstrategy，thecountryintendstoparticipateasfully 
aspossibleinthepreparationsoftheEUintergovernmentalConferencein 
l996 
AHungarianauthorityinLondonsaid，ｔｈａｔｉｎｓｕｍｍｅｒｌ９９７，afterthe 
EUIntergovemmentalConferenceinwhichitisspokenaboutthe 
participationofCyprusandMalta，ａｎｄａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｌ９９８， 
negotiationswillbeginbetweenCentralEuropeancountriesandtheEU・
TheCentralEuropeancountrieseco､Ｏｍｉcindexisrelativelylow，butthe 
participationisratherapoliticaldecisiontheysay・ｓｏ,ｆｒｏｍｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆ
ｖｉｅｗｏｆｔｈｅＨｕｎｇａｒｉanauthority，thenegotiationwilllast2-3yearsat 
least，ｏｒａｍａｘｉｍｕｍ５ｙｅａｒｓ・Sofrom2000-2005onward，itseemsthat
EastCentralEuropeanCountrieswillbeparticipatinｇｉｎｔｈｅＥＵ''26)．Ｔｈｅ 
ＥＵｈａｄｇｉｖｅｎｎｏｇｕａｒａｎｔｅｅａｂｏｕｔｔhis・However，thinkingaboutthe
enlargementplanformtheｅｎｄｏｆｌ９９５ｔｏｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｌ９９６，theEU 
alsoreallywishedtoenlargeandstrengthentheEuropeanfreetrade 
framework 
Andatlast，ｉｎｔｈｅＴｏｐ－ＩｅｖｅｌｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅＥＵｉｎJulyl997，East 
CentralEuropean6countriesnominatedinthenegotiatioｎｏｆｊｏｉｎｉｎｇＥＵ： 
Hungary，Poland，Czech，Slovenia，Estonia，andCyprus・Threeｏｆｔｈｅｓｅ
ｊｏｉｎｅｄｔｏｔｈｅＮＡＴＯｉｎＭａｒｃｈｌ999,beforetheanniversaryof50yearof 
ｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＮＡＴＯ、EuropeanEnlargementisbegun
ButIntegrationdoesnotmeanallproblemsaresolved，ｂｕｔproblems 
evenriseandgrowunderthｅｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＥＵ，Aboutthisproblems， 
４８ 
ＴｈｅＥＵＥａｓｔｅｒｎＥｎｌａｒｇｅｍｅｎｔ 
ｔｈｅａｕｔｈｏｒｗｉｓｈｅｓｔｏｒｅｆｅｒｌａｔｅｒ． 
7．TheRussianQuestion 
１，１９８９，MikhailGorbachyovstatedinhisidｅａｏｆ“EuropeanCommon 
House''，ｔｈａｔＲｕｓｓｉａｉｓａｌｓｏ（legitimately）ｉｍｐｏｒｔａｎｔｍｅｍｂｅｒｏｆｎｅｗ 
"Europe'，．RussianGovernmentunderBorisEl,tsinalsothoughtsofora 
while、Theydidn，tthinkabouttheRussianexclusionintheEuropean
Enlargement・
ButtheDifferencebetweentheEuroｐｅａｎＵｎｉｏｎａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｉｓ：that 
theeconomyandcapitalinvestmentcouldexpandwidelybeyondthestate 
border，ｂｕｔｔｈｅｒａｉｓｏｎｄｅｔｒｅｏｆｓｅｃｕｒｉｔｙｉｓｔohaveanopponent，ＩｆＲｕｓｓｉａ 
ｗｉｌｌｊｏｉｎｉｎｔｈｅＮＡＴＯ，fromwhichcountrywilltheNATOdefendthe 
interestsofitsmember？ｏｒ（ＩｆＲｕｓｓｉａｗｉｌｌｊｏｉｎｔｏｔｈｅＮＡＴＯ）ｈａｓｔｈｅ 
ＮＡＴＯＡｒｍｙｔｈｅｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｔｏｄefendthebordersofSiberia？：Those 
answerisabsolutelynot．（InMay2002，however，theNATO-Russian 
DirectoratewasconstitutedforconciliatingRussiaagainstenlargement.） 
EconomicallyRussiaisregardedasahigh-riskcountry（SeeTable6)． 
HungaryandPolandalsoestimatedrelativelyhigh-riskcountryatthat 
time，unexpectedly27)．Anddomesticallythereismuchpoliticalinstability・
Ｂｕｔｕｎｔｉｌｌ９９３ａｔｌｅａｓｔ,itseemedRussiaoccupiedanimportantpositionto 
determinetheEuropeansecurity・
InAugusttoSeptemberl99awhenEl，tsinvisitedtheCzechRepublic 
andPoland,hespokeinsupportoftheirjoiningｔｏｔｈｅＮＡＴＯＴｈｉｓｗａｓａ 
ｂigsensationforEasternEurope、ＢｕｔａｆｔｅｒｈｅｗｅｎｔｂａｃｋｔｏＭｏｓｃｏｗ，
DefenseMinisterGratchevsaid，ｔｈａｔＲｕｓｓｉａｗａｓｎｏｔｗｉｌｌｉｎｇｆｏｒｔｈｅｆormer 
WarsawTreatyCountriestoparticipateintheNATOsincethiswould 
upsetthestatusquQRussiafearedisolationandproposedasecurity 
systemforallEuropeancountriesincludingtheformerSovietRepublics,as 
Gorbachyovthought､OnlOctoberErtsinwroteletterstoｔｈｅＮＡＴＯｈｅａｄｓ 
ｔｈａｔｔｈｅＮＡＴＯｓｈｏｕｌｄｎotbeexpandedintoEasternEurope、InNovember
l99aPrimakov,DirectoroftheRussianlntelligenceOrganization（atthat 
time）spokenegativelyabouttheNATO,sexpansionintheformerWarsaw 
4９ 
Table６.Highriskcountries 
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TreatycountriesHesaidthatRussiａｈａｄｉｔｓｏｗｎｉｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｗｉｓｈｅｄｔｏ 
ｄefendthatinterest2B)． 
Bythisbehavior,CentralEuropeanCountrieswereoffendedunanimously， 
TheyassertedthatthewideningofthestabilizationandsafetyinEast 
CentralEuropewouldnotinjuretheRussianinterest,butrathercontribute 
toRussiansafety，TheywereoffendedifRussiawouldbeagainstthe 
joiningofCentralEuropeancountliesintheNATO，thentheycouldnot 
actharmoniouslywithRussia，becauseCentralEuropeancountriesare 
sovereignandnocountrymustnotviolatetheirsovereignty・
Ｂｕｔａｔｔｈａｔｔｉｍｅ，ｔｈｅＮＡＴＯｗａｓｓｋｅｐｔｉｃａｌａｂｏｕｔｔｈｅｅａｒlyparticipation 
ofCentralEuropeｉｎｔｈｅＮＡＴＱｆｉｒｓｔｌｙｂｅcauseoftheRussiansobjection， 
５０ 
TheEUEasternEnlargement 
secondlｙｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅｆormerYugoslaviaTheyhadno 
ideawhoshouldbeartheexpensesofplayingtheroleofpeacemakerin 
EasternEurope,althoughtheywerereallywillingtｏｓｅｎｄａｎＡｒｍｙｔｏｔｈｅ 
ｎａｔｉｏｎａｌ/regionalconflictsTheanswerwasｎｏ,ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ 
ＴhereweredifferencesandconfrontationaboutfOreignpolicyobjectives 
amongstGermany，France，ａｎｄｔｈｅＵＳ・Germanywaspositiveaboutthe
expaｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅＥＵａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｔｏＥａｓｔｅｍEurope，butFrancewas 
criticalandtheUSpolicywasphasedexpansionTherefOretheyproposed 
thePartnershipforPeaＣｅ（PfP）onllJanuaryl994,andnotonlyCentral 
EuropeanandBalkancountriesbutalsoRussiasignediton22Junel994 
ForeignMinisterKozyrevsaidthatalleffortshavetoconcentrateonthe 
primaryaim,“ＯｎｅEurope，，,andpromisedactiveparticipation・Ａｔｔｈｉｓｔｉｍｅ，
ｗｈｅｎｔｈｅｄｏｃｕｍｅｎｔｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＮＡＴＯａｎｄＲｕｓｓｉａｗｅ1℃written・The
cooperativerelationshipbetwｅｅｎＲｕｓｓｉａａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｉｓｔｈｅｋｅｙｔｏｔhe 
stabilityandsafetyinEurope/Ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｔｈｉｓ,wewiUperfOrmthe 
followingthings、
１）TheexchangeofinformationonsecurityquestionsinEurope，２） 
Politicalconferencesoncommoninterestsinｃａｓｅｏｆｎｅｅｄ,３）cooperation 
onsecurityincludingthefieldofpeacekeeping29)．Ｆｒｏｍｔｈａｔｔｉｍｅ，the 
relationshipbetweenRussiaandCentralEuropeancountiesbecameworse、
AfterthattherelationbetweenRussiaandWesterncountrieshasnot 
progressedverymuchinthefieldofeconomy，politicsandsecurity・
ButtheUSpolicieschangedaftertheｙｄｅｃｉｄｅｄｔｏｓｅｎｄｔｈｅＮＡＴＯｔｒｏｏｐｓ 
ｔoBosnia,ａｎｄｅｖｅｎＫｏｓｏｖｏｔｏｒｅｓｔｏｒｅＰｅａｃｅｌｎｌ９９６，theNATOTroopsis 
stationedonHungary，sSouthernborder，andtheHungarianGovernment 
welcoｍｅｓｉＬＩｎｌ９９９ｔｈｅＮＡＴＯＴｒｏｏｐｓｉｓｓｔａｔionedonYugoslaviaand 
AlbaniaIftheNATOTroopsstaylongerinEaster、Europe，italways
causestensionswithRussiａＦｒｏｍｌ９９５ｔｏｌ９９８，tocountertheexpansion 
oftheEUanｄｔｈｅＮＡＴＯ，Russiabegantoapproachandreorganizethe 
formerSovietRepublics，CentralAsia，andEastAsiaeconomicallyand 
withrespecttosecurity、Ｂｕｔｉｔｄｉｄｎ'tsucceed、
RegardingtheEuropeanlntegratio､，Ｒｕｓｓｉａａｌｗａｙｓｗｉｌｌｂｅａｖｅｒｙ 
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delicatepositionRussianisolationoroppositionagainstEuropeanlntegrity 
couldsignifyaveryhighcostforEuropeanPeaceorEconomy． 
8．ProblemsandperspectiveinthelOyearsofthe 
TransformationinEastCentralEurope 
DoesiteasilyprogresstheEnlargementofEuropeforCentralEuropean 
Countries？Ｔｈｅａｎｓｗｅｒｗｉｌｌｂｅｏｐｔｉｍｉｓｔｉｃａｎｄｐｅssimistic 
Historically，theCentralEuropeancountrieswerｅｏｎｃｅａｐａｒｔｏｆＥｕｒｏｐｅ 
ａｎｄｎｏｗｔｈｅｔｏｐｉｃｏｆｔｈｅｉｒｒｅｔｕｒｎｔｏＥｕｒｏｐｅｉｓａｑｕｅｓｔｉｏｎＯｆｔｉｍｅｆｏｒｔｈｅ 
ｅｌｉｔｅｏｆｔｈｅＥＵ，ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｅxpandingthemarket,orobtainingcheep 
labours，andofthecompetitionwithoragainstAsiainspiteofthe 
unwillingnessoftheirnations，aslalreadymentioned、
Theintegrationisonething，ｂｕｔｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｗｈｉｃｈｈａｖｅｔｏｂｅｓｏｌved 
areanother・Ifthesecountriescouldsuccessfullybeintegrated，ｔhe
differencesbetweenEastandWeststillremainconsiderableAｔｆｉｒｓｔｔｈｅ 
ｇａｐｍｉｇｈｔｇｅｔｌａｒｇｅｒｔｈａｎbefore・Itwillbeareallydifficultlongtermtask
toachievetheaverageofEuropeanlivingstandardlftheGDPgrows 
generally，livingstandardsmightbecomelowerthanduringtheSocialist 
eraespeciallyfortheLowerclasses，SocialSecuritypaymentsarealready 
cutbacksincel990・
Europeanlntegrationandglobalizationcutsdownthesocialsecurityin 
eachcountrywhichcompetestogetadvantagethroughimportingcheaper 
industrialgoodsandemployingcheaperlabourabroad、Furthermoremost
oftheEastCentralEuropeancountrieshavevariouscausesofinstability 
politically，economically，ａｎｄｓｏｃｉａｌｌｙａｎｄｉｔｍａｙｂｅｐｏｓｓｉｂｌｅｔhatthese 
problemswillbegintogroｗｉｎｓｏｍｅｗａｙｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｓｅ５－１０ｙｅａｒsbefore 
andafterlntegrationTheyknowiftheyexplodelikeYugoslavia,theywill 
notbeintegrated，ｂｕｔｉｎｔｈｅｃａｓｅｔｈａｔｔｈｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉsunabletoquell 
thedissatisfactionofpeople，ｔｈｅｙmightchoosemoreradicalparties・
ThefirstandbiggestpotentialperilwiUbetheNationalityquestions・In
Bosnia,KosovqMontenegro,Vojvodina,RomanianTransylvania，Moldova， 
Slovakia，CentralAsia…thereremainmanyethnicproblemsanｄｔｈｅ 
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RussiansoutsidetheRussianFederationalｗａｙｓｈａｖｅｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌｔｏ 
ｃａｕｓｅｓｏｍefrictionsandathreat・NownewRomaniangovernmentfrom
l996andnewSlovakiangovernmentfroml998includedtheminority 
partytothegovernmentalparty，ａｎｄtrytoconsolidatethestateand 
government・Therearealsofrictions，ｂｕｔｉｔｉｓｍｕｃｈｂｅｔｔｅｒｐｒｏｇｒｅｓｓｔｈａｎ
Ｙugoslavianminoritypressureandcleansing・
ThesecondproblemistheexpandingconservatismalloverEuropeorall 
overtheworldafterthecollapseoftheSocialistSystem・InEasternEurope
therearemanyrootsofPopulistnationalism，anti-Westernism，peasant 
resentmentagainstthetowns，anti-Semitism，oranti-`Europeanism，， 
traditionally， 
Ifthemoderateconservatismsurvives,thenlntegrationwillbesupported 
However，ｗｈｅｎpeople'sdissatisfactionadoptsradicalcriticismofthe 
presentsituation，thereisthepossibilitythattheanti-WesternEuropean 
andanti-integrationpartieswillgrow，claiminganddefendingtheirstates 
andnationalinterests・Theseradicalrightistgroupscouldgrowand
connectstructurallywiththeanti-integrationpartiesexistingpotentiallyin 
allcountriesｉｎEuropeincludingWesternEurope、
Thethirdproblemissocialism，orthelegitimacyoftherevolutionand 
ofthesystemtransformationin１９８９．Table7givesaninterestingpoll3o)． 
Tothequestion“Isthenewsystembetterthantheformersystem?'，ｉｎ 
ｌ９９６：Yougetwidelydifferentanswersamongcountries、Ｈｕｎｇａｒｙｉｓｔｈｅ
ｍｏｓｔｐｅｓｓｉｍｉｓｔｉｃｉｎｔｈｉｓｐｏｌＬＯｎｔｈｉｓａｎｓｗｅｒｄｅｐｅｎｄｓｔｈｅｃredibilityofthe 
Government,sAuthority、TheGovernmentofGermanyandCzechhasa
credibilityandstability・ＢａｔｔｈａｔｏｆＨｕｎｇａｒｙｈａｓｎｏｔＭａｎｙＨｕｎｇarians
feeltheNewSystemdoesn'thelptheirlife，andthisdissatisfactionwill 
showinthenextgeneralelection・AndtheHungarianDemocraticForum
(ＭＤＦ）splitagainItseemsthatHungarianDemocraticForcesaredifficult 
tounite、
TheexperienceoftheSocialistSysteminEastCentralEuropeduriｎｇ４５ 
ｙｅａｒｓｏｒｉｎｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｄｕｒing74yearscannotbeignoredAn 
importantfactisthattheremainingmiddleandlowerbureaucratsand 
５３ 
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technologistshaveaninterestintheoldregime，butanotherimportant 
factoris:willtheordinarypeopletoleratethenewsystem,havingenjoyed 
thebenefitsofthestate（ssocialsecurity､Couldpeoplewholivedunder 
socialsecurity，endu1℃theGovernmentandCompaniespursuingeconomic 
interestsattheexpenseofhalfofthenationsconcerned？ 
BeingdifferentfromtheEastSouthAsiancountieswhichchangedform 
AutocracytoaDemocraticSystem，ｉｔｉｓｄｏｕｂｔｆｕｌｔｈatPeopleinEast 
EuropeancountrieschangingfromSocialismtotheDemocraticSystem， 
wouldsupporttheirownGovemmentaimingforeconomicgrowthintheir 
countrywithoutgrowthinthelivingstandardoftheirnationsTherefore 
thedifferenceofgrowthintheproductioncapacitybetweenAsiaand 
EasternEuropemightbebiggerbyinvestingmoneyinsocialcare 
Theforthproblemistheagrananproblem，ｉｅ・ｔｈｅｔｏｗｎｖｓ・village
problem，whichsometimesgeneratesanti-Semitism，aswelLAfterthe 
SecondWorldWarandundertheSocialistSystemurbanizationgrew，and 
thepercentageofpeasantsbecaｍｅless，butafterintegration，manyEast 
Europeancountrieswillstillremainmainlyagrarlancountries・ThePeasant
Partiesmightbecomemorepowerfulpressuregroupseconomicallyand 
politically、Generallyagrarianpopulationshavedifficultyingetting
５４ 
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protectedtheirinterestsbyintegrationandthat'swhytheybecomecritical 
ofintegrationEventuallytheywilltakeupthepositionofEurope,s 
agrarlanreglon 
ThelastproblemistheSocialandEconomicsystem・InJanuaryl99a
therewasalecturebyStanislavGomulkainLSＥ，UniversityofLondon， 
EconomicadviserofPolishFinanceMinisters，andhepointedoutan 
interestingthing：theWesternSocialEconomicSystemcharacterizes 
high-tax，comparativelylowindividualSaving，andhighsocialsecurity： 
whereastheAsianSocial-EconomicSystem，especiallyrepresentedby 
SouthKoreaandJapan,characterizesbylowtax，highindividualsaving， 
andhighindividualsecurity(pensionereg.).Ｈｅｓａｉｄ,forEasternEuropean 
countries,thismightworthwhiletoconsidertheAsianCapitalistmodelfor 
thedevelopmentofEasternEuropeinthefuture31)． 
ＢｕｔｆｒｏｍｔｈｅｖｉｅｗｏｆＥａｓｔＥｕｒｏｐｅａｎｓｃholarsandl，wholivedinEastern 
Europe，theAsianModelisverydifficulttomakefittoEastEuropean 
people，because40yearsSocialistSysteminEasternEuropeiscompletely 
thesameasormuchmorestatepatemalisticthantheWesternEurope， 
andafterthemonetarｙｃｒｉｓｉｓｉｎＮＥＩＳｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｎｓｕｍｍｅｒ1997,the 
discussionontheapplicationoftheAsianModelToEasternEurope 
becamefinished 
TheEnlargementof“Europe''havetomeansnotonlymarketizationand 
modernization，butalsoapeacefulandbetterlifeandtheco-existenceof 
nations・EachGovernmentandpeopleinEasternEuropeneedstosearch
foritsownpathevenaftertheyintegrateintoEuropeanSysteminearly 
２１stcentury． 
9．TheRecentRelationbetweenJapanandEastCentral 
EuropeaftertheSystemTransformation 
ParalleledwithGorbachyov，sperestroika,vanouschangesstartedinEast C 
CentralEurope・Especiallystrongandacutechangeswerehappeningin
PolandandHungary，whileontheotherhandCzechoslovakiaandthe 
GermanDemocraticRepublicbasicallyremainedthesame、
５５ 
InHungaryKadarJanos，influencebecameweakerandaftertｈｅＧｒ６ｓｚ 
ＫＡｒｏｌｙｃａｍｅｔｏｔｈｅｐｒｉｍｅｍｉｎisterofthegovernment，RadicalistPozsgai 
lmre，sinfluencestrengthened・Followingthatdrasticactionchange
progressed，thehistoricalestimationofl956wasnolongerAnti-
Revolution，ｂｕｔratherｔｈｅPeople，sUprisingandNationalRevolution，Multi 
partysystemswereintroduceｄｏａｎｄｉｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ９８９ｔｈｅ“Ironcurtain'， 
oftheAustrianborderwasopenedinｔｈｅｅｒａｏｆＮ６ｍｅｔｈＭｉｋｌ６ｓ，Prime 
MinisterandHornGyula，ForeignMinister，inOctobertheCommunist 
Partydissolved,andon230ctobertheHungarianRepublicwasdeclared 
inAprill990freegeneralelectionwereheld，andinMaytheNew 
DemocraticGovernｍｅｎｔ（acoalitionofHungarianDemocratiｃＦｏｒｕｍ）was 
created321 
JapanesePrimeMinisterKaifuvisitedHungaryjustafterthefallofthe 
BerlinWall，andpromisedcreditsandsupportfordevelopmentunderthis 
situation、Afterthosespecialists，expertsandyoungforeigncollaborators
begantobedispatchedtowardsEastCentralEurope,andJETROandthe 
JapanFoundationbuiltanofficeinHungaryandtheothercountries、
ProductivityBureauwasestablishedtograntyencreditstoEastCentral 
Europe33)．Thepolicyofmarketization，privatizationanddemocratizationin 
EastCentralEuropebroughtmanyforeigninvestmentstothisarea，and 
economicandpoliticalrelationshipstrengthenedrapidly・
TheMinisteroflnternationalTradeandlndustry（MITI)，theChiefof 
theDefenseAgency，andtheForeignMinistervisitedHungary，and 
TakamadonomiyaalsovisitedHungary（ｃｆＨＬＨ・PrincessTakamado，s
fairytale，KatieandDream-EaterwastranslatedintoHungarianby 
HungarianPresident,G6nczArpad)３４）PresidentG6nczvisitedJapanand 
ParticipatedintheenthronementceremonyofAkihito，EmperorHeiseiof 
Japaninl994HungarianPrimeMinisterAntalJ6zsef（1991）andPrime 
MinisterHornGyula（1995）alsovisitedJapanReflectingtheseintimate 
relationships,therequirementforaVisawasabolishedbetweenJapanand 
HungaryinJunel997．（Nowtheno-visacountriesinthisregionare 
Hungary，Czech，Poland，andYugoslaviaSlovakia，Romania，Bulgariaand 
５６ 
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othercountriesstillrequireavisaforJapanese.）Hungaryisthebiggest 
investedcountryforJapanintheregion（70％ofJapaneseinvestment 
towardsEasternEuropeistoHungary）bySuzuki，Sony，TDK，Tomen 
ltochu，Seasongroupandsoon35)． 
ＩｎＨｕｎｇａｒｙｆｒｏｍｅｌｅｍｅｎｔａｒｙｓｃｈｏｏｌｔouniversity，pupilsandstudents 
canstudyJapaneselanguage,ｂｕｔｍａｎｙｏｆｔｈｅｍａｂａｎｄｏｎｉｔ,becauseofthe 
difficulty､1,1996,therearemanyJapaneseculturaltraditionsandMatsuri 
introducedtoＨｕｎｇａｒｙａｓａｐａｒｔｏｆｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙｏｆｌlOOyearsof 
HungarianStateEstablishment・Ａｎｄｉｎｔｕｒｎｎｅｘｔｙｅａｒｗｅｗｉｌｌｈｏｌｄａ
ＨｕngarianFestivalinJapanforthelOOOyearsofHungarianKingSt・
Istvancrowning.（ThelnternationalConferencebyJoint-Researchbetween 
JapanandHungarywasheldinHoseiUniversityinOctober2000） 
EastCentralEuropeancountries,whohavejoinｅｄＮＡＴＯａｎｄｗｉｌｌｊｏｉｎ 
ｔｈｅＥＵｉｎｔｈｅｎｅａrfuture，areveryimportantneighborsinthe21st 
century・CentralEuropeispresentlyrelativelystabledfinancially，
economicallyandpolitically．（Concerningsocialproblems，wehaveto 
investigatemoreseriouslyontheotherarticles）Considering“European 
greatenlargement'，inthe21stcentury，itwillbealsoverynecessaryfor 
JapantorelatewithandunderstandEastandCentralEuropeancountries 
andpeoples． 
…ThisArticlewaswrittenasaWorkingPaperonthelnternational 
Conferｅｎｃｅｏｆ“JapananditsNeighborsintheGlobalVillage:Current 
andEmergentlssues'，，onl60ctober，１９９９inNanzanUniversity， 
Nagoya,JapanltwasrevisedinJuly2002． 
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ＭｍｑｇＦ?〃e"'，ＶＯＬ９，１９９４，ｐｐ､253-275.
32）T111eReZja昨ｂｏｏｂｑ／FtzcZsHmg[ｚ７ｑｙｇ８,Budapest,1998.
33）SiidyZoltAn(HungarianAmbassadorinJapan),“TheRelationbetweenHungary 
andJapan'',ノヒZPcz〃ｉ〃ﾒﾉ2ＧＷｂ"｡,XVII,ｐ､２２.ThefOllowingmanyinformation,I
owetothisinterestingarticle 
34）Kmi先ａｚａｏ”‘ひ６１(Ktz"eα"dD71eMJm-Emedirta6CsAiszariFens6geTakamado
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